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Número 91.
1H10
DEL MINISTERIO DE MARINA
SUM
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
. Cursos.
O. -111.-1.222/61 por la que se dispone pase a efectuar el
curso en la Escuela de Estado Mayor del Aire el Ca-•
pitán de Corbeta (G) (AS) don Alberto de la Guar
din. y Oya.-Página 758.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS.
Destinos.
O. M. 1.223/61 por la que se dispone pasen a prestar
sus servicios en las destinos que se indican los Con
tm-iaestres segundos que se expresan. Página ,758.
Ayudantes Instructores.
0.M, 1.224/61 por sla que se dispone desempefke el cargo
de Ayudante InStructor en la Escuela de Mecánicos
el Mecánico primero D. Salvador Pérez Salinas.-Pá
gina 758.
a M. 1.225/61 por la que se dispone desempeñe el cargo
tlf; Ayudante Instructor .en la Escuela de Transmisio
nes y Electricidad de la Armada el Electricista segun
•o D. Luis Picón Faure.-Página 758.
Rectificaciones.
O. M. 1.226/61 por la que se niodifica la Orden Minis
terial número 2-.220/60, de fecha 14 de julio de 1960
(7). O. núm. 166), que afecta a D. Manuel Martín Do
wiiiguez. Página 758.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Convocatorias.
a M. 1.227/61 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Operario de primera (Auxi
liar Técnico de Rayo¿ X) en el Gabinete de Rayos X
de la Policlínica de este Ministerio.-Página 758. \
O
A3Indantes Instructores.
0.%,M. 1.228/61 por la que se nomhra Ayudante Instruc
tul- de las práctias de Taller Mecánico que realizan
los Alumnos de Máquinas en la Egcuela Naval Mili
tar al Operario de primera (Herrero) Sebastián Nú
ñez González.:-Página 759. ,
PERSONAL VARIO
ARIO
Mayordomos.
M. 1.229/61 por la qué se nombra Mayordomo de se
gunda clase a bordo del minador «Júpiter» a José Fer
nández Fernández.-Página 759. •
Contratación de personal civil no funcionario.
o. M. 1.230/61 por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, para prestar sus servicios en el Al
macén General de la Jefatura de los Servicios Econó
micos del Arsenal 'de Cartagena del personal .que se
relaciona.-Página 759.
O., IV'. 1.231/61 .por la que se dispdne la contratación, con
carácter fijo, para prestar sus servicios en el Parque
Automovilista número 1 del e 'personal que expresa.-
Páginas 759 y 760
,
Personal civil contratado.--Bafas.
O. M. 1.232/61 por la que se dispone cause baja el Con
ductor de Camión Dionisio Prieto Ijúel.-Página 760.
JEFATURA DE INSTRUCCION
CUERPOS PATENTADOS
Tribunales de exámenes.
O. M. 1.233/61 por la que se dispone queden constituidos
en la forma que se indica los Tribunales de .Exámenes
y Junta _de Reconocimiento Médico para las oposicio
nes para ingreso en la Escuela Naval Militar.--Pági
nas 760 y 761.
•
Declaración de texto.
O. M. 1.234/61 por la que se declara de texto para los
Cabos que efectúan el curso correpondiente de as
censo a Suboficial en la Escuela de Hidrografía (bu
que-hidrógrafo.«Tofiño») el «Manual -del Suboficial Hi
drógrafo». Página 761.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Cursos.
O. M. 1.235/61 por la que se. dispone efectúe el curso
a que se refiere el punto 2.° de la. Orden Ministerial
número 937/61, de 23 de marzo último (D. O. núme
ro 71), en la Escuela Naval Militar el personal que se
relaciona. Página 761.
MARINERÍA
Curso para Cabos de Marinería.
O. M. 1.23061 por la que se reconoce las aptitudes que
se indican a los Marineros de segunda que se relacio
nan.-Páginas 761 a 765.
•
RECOMPENSAS
-
Cruz del Mérito Naval.
O. M: 1.237/61 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval .de la clase y distintivo que se indican al perso
nal de la dotación del destructor «Jorge Juan» que se
expresa.-Páginas 765 y 766.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO'
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo.-Orden de 10 de abril
de 1961 por la que se conceden las condecoraciones
pensionada; que se indican al personal de la Armada
que se relaciona.-Página 766.
MINISTERIO DE HACIENDA
Corrección de erratas.de la Orden (1.- 25 de marzo de 1961,
que desarrollaba la disposición transitoria del Decreto
número 2.166/1960, de 17 clA' noviembre.-1-Página 767.
EDICTOS.-RE9,UISITORIAS
Provisión de destinos.--1)7;rrs 770 y 7712
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on,Dmawn's
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.222/61.—Se dispone
que el Capitán de Corbeta (G) (AS) don Alberto
de la Guardia y Qya pase a efectuar el curso en
la Escuela de Estado Mayor del Aire, que comen
zará el día 2 de octubre próximo.
Madrid, 18 de abril de 1961.
A.BARZUZA
Excmos. Sres. • • •
Sres. ...
El
Cuerpd de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.223/61.—Se dispone
que los Contramaestres segundos que a continua
ción se relacionan cesen en los destinos que ac
tualmente desempeñan y pasen a prestar sus ser
vic•ios en los que al • frente de cada uno ,se ex
presan:
Don Antonio Cala Romero.—Cuartel de. Ins
truccióii. de Cádiz.—Forzoso.
Don José Sobrero Aragón. Destructor Almi
rante iliiranda.- Vóluntario.
Madrid, 18 de abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Insti'irdores.
Orden Ministerial núm. 1.224/61. En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformidad
con lo informado por la fefatura de Instrucción
de este Ministerio, se dispone que el Mecánico
primero D. Salvador •Pérez Salinas desempeñe en
la Escuela de Mecánicos el cargo de Ayudante
Instructor, a partir del 27 de enero del año ac
tual, en relevo del de su igual clase y .e-Dleo dor;
Juan Seselle Hermida.
/Ia.drid, 18 de abril de 1961.
Excrnos. Sres.
AF3ARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.225/61. — En virtud
de expediente incoado al efecto, y de conformi
dad con lo informado por la Jefatura de Instruc
ción de •este Minister;n flispone nue el Electri
cista segundo D. l4uis Picón Faure desempeñe enla Escuela de Transmisiones y Electricidad de la
Armada el cargo de Ayudante Instructor, a Partir del 1 de marzo del ario actual, en relevo del
primero de dicha Especialidad D. Agustín Iserni
Vivero.
Madrid, 18 de 'abril de 1961.
Excmos. Sres. ...
Rectificaciones.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.226/61.—Se modifica
la Orden Ministerial número 2.220/60,, de fecha
14 de julio de 1960 (D. O. núm. 166), en el sen
tido de que donde dice «D. Manuel Martín Mu
ñoz», debe decir «D. Manuel M.artín Domíng-).lez>>.
Madrid, 18 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
El
Maestranza de la Armada.
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 1.227/61.---Se con ):oca
examen-concurso pari cubrir eh el Gabinete de
Rayos X de la Policlínica de'este Ministerio una
plaza de Operario de primera (Auxiliar Técnico
de Rayos X).
Podrán tomar parte en el mismo, según se de
termina en la Orden Ministerial de 9 de agosto
de 1957 (D. O. núm. 179), que Modifica el vigen
te Reglamento de la Maestranza de la Armada,
en primera convocatoria, los Operarios de segun
da de la Maestranza destinados en Madrid que
cuenten con dos años de antigüedad en su -cate
goría y observen buena conducta.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a -partir de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio, sien
do rechazadas las que se reciban fuera .de dcho
plazo. Dentro de los diez días siguientes, la Je
fatura Superior de la Maestranza de la juris.lic
ción Central las elevará al Servicio de Personal
por el conducto reglamentario, en unión de la
propuesta del Tribunal clue ha de juzgar _ste
examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra
de los interesados y dirigidas al _Tefe Superior de
la Maestranza va citada.
Madrid, 18 de abril de 1961.
ABARZUZ.A
Excmos. Sres. Almirantes Jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal, Intendente
Ck'neral de este Mini,sterio y General .jefe del
Sefvicio de Sanidad.
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Almdantes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.228/61.—A propuesta
de la jefatura de Instrucción, se nombra Ayudan
te Instructor (le las prácticas de Taller Mecánico
que realizan. los Alumnos de Máquinas en la
Es
cuela Naval Militar al Operario de primera de
la Maestranza de la Armada (Herrero) Sebastián
Nuñez Gorvález, en relevo del Mecánico primero
del Cuerpo de Suboficiales D. fleliodoro Gonzá
lez Beltrán, a partir del día 7 de febrero del co
rriente ario, fecha en que cesó dicho Mecánico
primero.
Madrid; 18 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirante ,refe del" Estado Mayor
de la Armada, Capitán General del Departa
fnento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Al
mirantes Jefes -de Instrucción y del Servicio de
Personal e Intendente General de este Minis
terio.
Personal vario.
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 1.229/61.—Se nombra
Mayordomo de segunda clase a bordo del mina
dor Júpiler a José Fernández Fernández.
Esta Orden surtirá efectos administrativos a
partir del cija 25 de octubre de 1960, de acuerdo
coi) la cláusula 4.a del contrato que tiene suscrito
con la Marina.
Madrid, 18 de .abril de 1961.
E-Azmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
ontrataeión de personal' civil no funcionario.
Orden Ministerial núm. 1.230/61. — En virtud
de expédiente incoado al efecto, se dispone la con
tratación, con carácter fijo, del personal (lúe a.
continuación se relaciona, para prestar sus servi
cios en el Almacén General de la jefatura de los
Servidos Económicos del. Arsenal de Cartagena.
La categoría profesional de los contratados y
la remuneración mensual .que les corresponde son
las que se expresan, todo de acuerdo con la Re
glamentación Nacional del Trabajo en las In
dustrias Siderometalúrgicas y tablas de salarios
de dicha Reglamentación, aprobadas por Orden
Ministerial de 26 de octubre de 1956 (B. O. del
Estado núm. 310), modificadas por Ordenes Minis
teriales de 15 de febrero y 15 de septiembre
de 1958 (B. O. del Estado núms. 43 y 224, res.peC
vamente), y Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decre
to de 20 de 'febrero de 1958 (D. O. númi. 58).
Oficiales segundos Administrativos.
Don 'José Loira Rey.
Don Ramón Orjales Sueiras.
Don José Rodríguez Sánchez.
Don Francisco Avilés Martínez.
Don Pedro Martínez Conesa.
Los iriteresados percibirán el sueldo base men
sual de mil quinientas cuarenta pesetas (1.540,00).
También deberán percibir el 12 por 100 de in
cremento a dicho sueldo base, según se dispone
en el artículo 28 de la Reglamentación del per
*sonal civil no funcionario antes mencionada, no
siendo considerado como salario base, y, por tan
to, no incrementará el Fondo del Plus Familiar ni
cotizará por Seguros Sociales ni Montepío, ni ser
e)araordmarias ni.virá de base para las pagas
para los trienios.
Corresponden también a los interesados el per
cibo de trienios del 5 por 100 del sueldo que per
ciban en el momento de cumplirlos, con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 29 de la repetida Re
glamentación del personal civil no funcion(ario;
Plus de Cargas Familiares y Subsidio Familiar,
si procede; pagas extraordinarias, con arreglo a
lo que determina. el artículo 31 de •la misma Re
0-1-trnentación v demás emolumentos laborales de
carácter general ; el período de prueba será de
un mes y _la jornada de trabajo legal ordinaria
será de ocho horas diarias, de conformidad con
lo establecido por la citada Reglamentación' La
boral de las .Industrias Siderometalúrgicas.
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a los interesados
en la Mutualidad Siderometalúrg-ica. según la Or
den vigente de 29 de julio de 1954, desde la fecha
de coinienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir de la fecha de iniciación de prestación
ele servicios en la categoría y .carácter con que se
verifica la contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde los in
teresados han de prestar sus servicios les será
entregada la credencial respectiva, con arreglo a
lo dispuesto en el punto 3.° del apartado A) de
la Orden Ministerial número 1.501/59, de 20 de
mayo de 1959 (D. O. núm. 114).
Madrid, 18 de abril de 1961.
Excmios. Sres. ...
Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.231/61.—A propuesta
de la jurisdicción Central, y en virtud de expedien
te incoado al efecto, se dispone la contratación, con
carácter fijo, del personal que a continuación se re
laciona,
• pah, prestar sus servicios en el Parque
Automovilista número 1.
La categoría profesional de los contratados y la
remuneración mensual que lcs corresponde son las
que se expresan, todo de acuerdo con la Reglamen
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tación Nacional del Traba. jo en las Industrias Side
rometalúrgicas y tablas de salarios de dicha Regla
mentación, aprol)adas. por Orden Ministerial " de
.26 de octubre de 1956 (B. O. del Estado núm. 310),
Modificadas por Ordenes Ministeriales ,de 15 de fe
brero y 15 de septiembre de 1958 (B. O. del Esta
do núms. 43 y 224, respectivamente), y Reglamen
tación dé Trabajo del personal civil no funcionario
dependiente de los _Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (DIARIO
OFICIAL núm. 58).
Conductores de Camión.
Mariano Romojaro Ruiz.
Joaquín Frutos Ramón.
Santos Pulido Jiménez.
Francisco 'Solano Marín.
Los interesados percibiráp el suelcio base mensual
de mil cuatrocientas .veinticinco pesetas (1.425,00).
También deberán percibir el 12 por 100 de incre
mento. a dicho sueldo base, según se dispone en el
artículo 28 de la Reglamentación del Trabajo del per
sonal civil no funcionario antes mencionada, no sien
do considerado como salario base, v, por tanto, no
incrementará el Fondo del Plus Familiar ni cotizará
por Seguros Sociales ni Montepío, ni servirá de base
para las pagas extraordinarias ni para los trienios-.
Corresponde también a los interesados el percibo
de trienios del 5 por 100 del sueldo que perciban en
el momento de cumplirlos con arreglo a lo dispues
to en- el artículo 29 de la repetida Rg/lamentaCión
del personal civil no funcionario ; Plus de Cargas Fa
miliares y Subsidio Familiar, si procede ; pagas ex
traordinarias, con arreglo a lo que determina el ar
tículo 31 cl-e la misma Reglamentación, y demás emo
lumentos laborales de carácer general ; el período de
prueba será de un mes y la jornada de trabajo legal
ordinaria será de ocho horas diarias, de conformidad
con lo establecido por la citada Reglamentación La
boral de las Industrias Siderometalúrgicas..
Se dará cumplimiento a las disposiciones sobre
Seguros Sociales y se ingresará a los interesados en
la Mututalidad Siderometalúrgica, según la Orden
vip.-,ene de 29 de julio de 1954, desde la fecha de co
mienzo en la prestación de servicios.
Esta disposición surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios en la categoría y carácter con que se verifica la
contratación.
Por el Jefe del Establecimiento donde los interesa
dos han de prestar susTseryicios les será entregada
la credencial respectiva, con arreglo a lo 'dispuesto en
el p,unto 3.° del apartado A ) de la Orden' Minist2-
rial número 1.501, de 20 de mayo de 1959 (D. O. nú
mero 114).
:Madrid, 18 de abril de 1961.
Excmos. Sres.. ...
ABARZUZA
Personal civil contratado.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.232/61.—Se dispone
que el Conductor de Camión Dionisio Prieto Utiel,
contratado por Orden Ministerial Comunicada .nú
mero 41, de 27 de enero de 1959, para prestar_sus
servicios en el Parque de Automovilismo número 1,
cause baja como tal, por dimisión tácita, conforme a
lo dispuesto en el artículo 65 de la Reglamentación
de Trabajo del personal civil no funcionario depen
diente de los Establecimientos Militares, aprobada
por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).
Madrid, 18 de abril de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
El
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Tribunales de exámenes.
Orden Ministerial núm. 1.233/61 dispone
que los Tribunales de exámenes y junta de Recono
cimiento Médico para ,las oposiciones a ingreso en la
Escuela Naval Militar, convocadas por Orden Mi.. , ,insterial numero 476/61, de 13 de febrero último
(D. O. núm. 38), queden constituidos en la siguiente
forma :
Tribunal de las pruebas de aptitud física.
•Presidente.—Capitán de ,Navío D Juan arc,ía
Frías y García.
Vicepresidente. Coronel Médico D. Eduardo Vi
llanúa Ibáñez.
Vocales.—Teniente Coronel de Infantería de Ma
rina D. Luis del Corral Hermida y Capitanes de Fra
gata D. Antonib González-Aller Balseyro y D. En
rique Amador Franco.
Secretario.—Capitán de Corbeta D. Manuel Men
• clicuti Cervera.
Tribunales de exámenes de inglés y Ciencias Exac
tas y Físico-Ouímicas.
Presidente.—Capitán de Navío D Juan García
Frías y García.
Vicepresidente.—Capitán de Fragata D. Enrique
Amador Franco.
Ponente de Análisis IVIatemático.—Capitíli de Cor
beta D. Gabriel Martorell y González-Madrorio.
Ponente de Geometría y Trigonometría.—Coman
dante de intendencia D. Mateo Fernández-Chicarro
de Dios.
Ponente de Física y Química.—Comandante de
Máquinas D. Angel Duarte Sánchez.
Ponente de inglés.—Comandante de Infantería de
Marina D. Enrique León Gómez.
Secretario.—Capitán de Corbeta D. Manuel *Men
dicuti Cervera.
•
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Tribunal de reconocimiento 'médico.
Presidente.—Coronel Médico D. José del Val
Cordón.
Vicepresidente.—Teniente Coronel Médico D. Fe
lipe Alonso Martín.
V.ocales.—Tenientes Coroneles Médicos `D. Ri
cardo Urdiales Lázaro y D. Luis Díaz Bedía y Co
mandante Médico D. Adblfo Derqui Ruiz.
Tribunal de pruebas psicotécnicas.
Presicíente.—Capitán de Navío D. Juan García
.Frías y García.
Vicepresidente.—Teniente Coronel MédiCo D. Ri
cardo Urdiales Lázaro. -
Vocales.—Comándarite Médico D. Baldomero Fal
cones Rábago, Capitán dé Conipleinento de Armas
Navales .D. Antonio Vélez -Catalán y Auxilia-r.--Téc
nico doria María Teresa Blasco Sáinz de Varanda.
Secretario.—Cápitsán de Corbeta D. ManuelMen.-
dicuti Cervera.
-Escribientes de los Tribunales citados.
Fscribiente Mayor de primera.—Don Miguel
Pelayo Vallés.
Auxiliar Administrativo de segunda.—Don Jo
sé Fernández Martínez.
Fi personal anteriormente citado que no esté
destinado en Madrid será pasaportado con la an
ticipación necesaria para que asista a la reunión
previa que tendrá lugar en este Ministerio. en la
mañana del día 29 del actual.
Para el Presidente*, Vicepresidentes y Ponen
tes de los Tribunales de ingls y Ciencias Exac
tas y Físico-Químicas surtirá efectos lo dispues
to en el artículo 4•0( del Decreto de 7 de julio
de 1944 (D. .O. núm. 164), a partir de la fecha de
'publicación de la pres.enté-Orden; para el restan
te pIrsonal mencionado, a partir de la fecha" en
que comiencen los exámenes.
Madrid, 18 de*abril .de 1961.
Exci:nós, Sres. . • •
ABARZUZA
•
Declaráción de texto.
Orden Ministerial núm. 1.234/61.--Se 'declara
'de texto para los Cabos que efectúan el curso co
rrespondiente de ascenso a Suboficiales en la Es
cuela de Hidrografía (buque-hidrógrafo Tofiño)
el «Manual del Suboficial Hidrógrafo», del 'que
son, autores los tapitianes de Corbeta D. Vicente
Gandarias Andillátegui y D. Ramón Ribas Ben
susán.
Madrid, 18 de abril de 1961.
•Excmos. Sres. . • •
ABARZUZA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
Orden Ministerial núm. 1.235/61. Como resul
ta(() del concurso anunciado por Orden Ministe
rial número 937/61, de 23 de marzo último
(D. O. núrn,. 71), se dispone que el personal que
a continuación se 'relaciona efectúe en la Escuela
Naval Militar el curso a que se refiere el pun
to 2.2 dé la citada Orden Ministerial, el Cual dará
comienzo el día 24 ,del actual:
SanitariQ Mayor de primera.
Don Manuel del Cerro Beriquistáin.
Sanitario Mayor de segunda.
Don Antonio Romero Errea.
Ayudarites Técnicos Sanitarios de primera.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
DJfl
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
José Bueno García.
Juan Peral Galtier.
Juan F. Vela Martín.
Francisco Soriano Soriano.
Francisco 011ero_Barragán.
Ricardo Pérez Castró.
Carlos Pérez Lecha.
Juan Molina Morales.
Francisco Nuche Ouecuty.
José Delgado Fernández.
Manuel Haro Rodríguez.
Miguel A. Villalobos Barahona.
Juan( J. Sánchez Castelló.
Basilio Durán Linares.
Manuel Aragón Aragón. -
Manuel López Almisas.
Miguel Alca'r'az Fructuoso.
Juan Miranda Palomiero.
Faustino Fernández Orive.
Demetrio Hernández García.
Madrid, 18 de abril de 1961.
Excmos. Sres. . • •
F-1
Marinería.
ABARZUZÁ
Cursos fiara Cabos- de Marinería.
Orden Ministerial núm. 1.236/61.—Por haber
superadó los cursos realizados al efecto, y -con
arreg'lo a. lo establecido en la riorma 10 de las
provisionales para Marinería,' aprobadas por la
Orden Ministerial número 3.265/59 (D. O. nú
mero 252), se les reconoce las aptitudes que se
indican a los Marineros de segunda que a conti
. nuación se relaciona.
Asimismo, el personal anteriormente menciona
do, al igual que el de su ,mismo llamamiento, con
la aptitud de Sirviente de Centros deInformacióny Com'ipate, reconocida por Orden Ministerial
número' 573/61 (D. O. núm,. 47), será promovido
a Marineros distinguidos, con; antigüedad de 1 de
abril de 1961, y a los .nueve meses der servicio
activo, a la clase- de Cabos segundos de Marine
ría, salvo informe, desfavorable de sus Comandan(-
tes o jefes clfe Dependencias, de acuerdo con la
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norma 11 de las Provisionales para Marinería,
anteriormente citadas.
Madrid, 18 de abril de 1961.
Excmos. Sres.
Sres. . . .
• • •
INIANIOBRA
ABARZUZA
Patrones de embarcaciones menores.
Juan Tur Román.
Paulino García Sánchez.
Juan Vives Carreras.
Benjamín Roca Pons. -
Juan Gabancho Iturbe.
Daniel García Meniños.
Luis Rodríguez Mariscal.
Ramón Bertrán Gamallo.
Pascual Hortelano Ouiles.
Ignacio Martín Bedialauneta.
Antonio Otero Trelles.
Manuel Ouviña Allo.
Pedro Rodríguez Fernández.
Jacobo Domínguez Soutullo.
Antonio García Barreiro.
Alanuel Vázquez Penedo.
Miguel Cardoso Morales.
Juan Arriba Díaz.
Rafael Morales Calatayud.
Manuel Pazos Santiago.
•
Faenas Marineras.
Manuel Carballo Barra].
Antonio Marcote
,
García.
Jorge Ramagosa Salvany•
Emilio Soto Rey.
Francisco Garrote Posada.
José González Teijeiro.
Jesús Conejo Rodríguez.
Eliseo Montesinos Martínez.
José Bonet Juncosa.
Luis 13run Núñez.
José R. Ferrer Alemany.
Luciano Freire Fresco.
Víctor Mosquera López.
Manuel Agrafojo Castro.
José Casas Rodríguez.
Jesús Lorente López
Francisco Muñiz García.
Ramón Mariño García.
Salvador Martínez Martínez.
Manuel Bouzadas Carballo.
Manuel Maneiros Castro.
Santos Osa Sánchez.
Juan Molina López.
Manuel Cagigas Somorrostro.
Cristino Gutiérrez Gutiérrez.
José Larrarte Olazábal.
Mario Vázquez Rodríguez.
Juan Ortiz Zubillaga.
José Simarro Moreno.
Francisco Carreja Villasuso.
u
Manuel Serantes Castaño.
José García Santos.
Robustiano López Fernández.
Manuel Torres Cabreiro.
Francisco Suárez Saleta.
Serafín Bermúdez Casáis.
Pedró Sánchez Caparrós.
ARTILLERIA
jefes de Pieza.
Juan A. Galán Sabín.
Juan, j. Barro Marta.
Juan M. Pesqueira Casal.
Fernando Fernández Silva.
Saturnino Muñiz Cuervo.
Cesáreo Blanco Miño.
•
José A. Rodríguez Merlán.
¡lían Hernández Lorenzo.
Manuel García Suárez.
Miguel Orozco Besumbes.
Joaquín Reyes Mozalbete.
José Gil López.
Manuel Trigo Durán.
José Baños Muñoz.
Francisco Bouzas Martínez.
Antonio Gutiérrez Soto.
Pablo Pére'z Oitabén.
Nernesio Díaz Hernández.
Juan J. Amador Hermosín.
Lorenzo Peña Sardiña.
Sirvientes de DirecOón de Tiro.
Salvador Molla Llorca.
• 3 usto Martínez García.
Juan Sagrera Aviño.
. Francisco Aguado Ballester.
Rafael Lói.)ez Brenes.
Manuel Abelleira Santalla.
Armando J. Dafonte Mosquera.
Antonio González Ponce.
José M. Muñoz Chicarlones.
José R. Luz Navarro.
José Díaz García.
Antonio Leonardo Diez.
-fosé A. Freire González,
José V. Barrontotos Sonfira.
Manuel Nomán Tenreiro.
Miguel Soto Rojo.
Justo J. Díaz Ameneiros.
Parriciano Díez Sarmientos.
Francisco Sánchez Rodríguez.
Sirvientes de Alza.
José M. Villa Martínez.
Francisco Llebrés López.
Antonio Arenas Jiménez.
José M. -Ouesurada Echániz.
Bartolomé Pomar Duato.
Ventura Sampedro
'Francisco Martínez Pérez.
,Manuel Abal País.
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Eugenio Román Vázquez.
Juan Cestillo Soriano.
José R. Sánchez Gutiérrez.
Antonio Bocanegra Hernández.
Rafael Darias Arteacra.
Manuel Dasilva Teijeiro.
Fernando Santularia Castelles.
Enrique González Rial.
Benito Méndez Rocha.
rosé Díaz García.
'Luis Costas Cadenas.
Angel Alvarez sánchez.
José Mariño Pena.
'Vrancisco Lamido Pérez.
Juan López Allegue.
David Blanco Domínguez.
Francisco Molina Muñoz.
:Fose Samper Montenegro.
Vicente Bou García.
Francisco Díaz Amado.
Serviolas.
Francisco Rodríguez Fernández.
Juan Mary Prieto.
Andrés Rego Fernández.
Alberto Gómez Martí.
Andrés C. Goilzález Fernández.
José Pamíes Marches.
*Francisco López González.
Manuel Gómez Domínguez.
José García Postigo.
Antonio Núñez Jiménez.
ELECTRICIDAD
Telmo Portela Cortegoso.
Tosé A. Piñón Rico.
Félix García Otero.
Manuel Teijido Iglesias.
Pablo Morán Puente.
Joaquín Cobo Area.
Tomás Barrachina García.
Valentín Martínez Vázquez.
José M. Miguel Ricart.
José Novo Albarillo.
Carlos Hermida Chama.
Domingo Trujillo Pérez.
Manuel Cespón Filgueira.
José Franco Margalef.
Constantino Cardo Conde.
César María Díaz Fraga.
Domingo Fernández López.
Germán Murcia Guerao.
Francisco Leira Fernández.
Cándido Suárez Cántabrana.
Juan Manuel García Maceira.
Carlos Aroca García.
Antonio González Martínez.
Asensio Rodríguez Buitrago.
José M. Roca Veiga.
Manuel Crespo Otero.
Sahino Arruguaeta Mendiola
Andrés Orjáles Martínez.
Alfonso Martínez Mestres.
Agustín Ramírez Rosales.
MECANICA
Motoristas.
Alberto Dopico Lamas.
José Caeiro -Barreiro.
Francisco Pérez Menéndez.
Francisco Golpe Fiario.
José M. Navarro Sáez.
Angel Vázquez Peleteiro.
Francisco J. Abelleira Fer.
José Verdú Andréu.
Eugenio Grafía Dasilva.
José Reventos Planells.
Jesús Rúa Ve-iga.
Gabriel López Rodríguez.
Rafael Pagés Antón.
José M. García Blanco.
-Manuel Ruibal Rogueril.
Enrique Fernández Rodríguez.
José G. Díaz Seoane.
Constantino Calaza Pérez.
José Romano Alvarez.
Manuel j. Costas Casáis.
Manuel Candela Costas.
Francisco Delmo González.
José M. Blanco Martínez.
Máquinas y Calderas.
Jesús Martínez Rodríguez.
Enrique Linos Pena.
Vicente Valencia Serrano.
Juan J. Ben Pena.
Andrés Marino González.
Juan Rico Durán.
Francisco Sesé López.
Enrique Pozo Casanova.
Andrés Peris Miralles.
Nicolás Deus Filgueira.
Jorge Ruiz Aguilar.
Jaime M. Rodal Vázquez.
Juan J. Rodríguez Rego.
José .1. Rodríguez Torrente.
Tomás Velázquez Cancio,
José María Alvarez Salas.
Manuel Vicente Mariño.
Eduardo Santos Pérez.
José A. Manso Deibe.
Antonio Rodas Beltrán.
Carlos Paadín López.
Pedro Rodríguez Lorenzo.
Norberto López León.
Manuel García Bahamonde.
Talleres a Flote.
Juan J. Veiga López.
Luis Martínez Pena. ,
Angel Villar Vergara.
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José Gago Pedreira.
Federico A. García Porto.
Vicente Prima Hervás.
Juan J. Galdo García. -
José Vilariño Lago.
José' Bernabéu Bevia.
Juan F. Painceira Fernández.
Rogelio Brage Calvo.
Jesús Maria López •Ouincoces.
Paulino Pereira Calvo.
Benigno Pérez Gar'cía.
Francisco Varela Sance.
Francisco S. García Prende.
Eduardo Sinde Alonso.
Albino Cela 'Bustabád.
Sebastián Rodríguez Cavero.
José Martínez Pérez.
Ramón Domínguez Millán.
José A. 'Salgas Rodríguez.
Manuel Mariño Rego.
Francisco Rodríguez Carrera.
- TELEMETRISTAS
Cualidad "Estereoscópica".
julio Morales Dávila.
Armando Pereira , Gil.
Francisco de la Jara Parodi.
Juan Lladó Rivas.
José L. Rodríguez Pérez.
Angel Iglesias Tocado.
Juan Sacristán Capseta.
Elieo Landera -de la -Vega.•
Juan Monzonis Domingo.
Cualidad 'Coincidencia'
José M. Núñez Iglesias.
Juan Mena Montesino.
•Antonio Ortega Mata.
Salvador Campillo Manuel.
Miguel ,Durán Custodio.
Juan Gironés Gisbert.
Pedro García Rebón.
Juan Navarro. Cano.
Juan J. *Alonso Gutiérrez.
APUNTADORES
Horizontal Mano-Motor.
Francisco J. Foruria Ugalde.
Pedro Crespo Blanquer.
Manuel Escalón Baones.
Manuel Cornejo Castillo.
José Moreno López.
Francisco R. Ramírez Verdugo.
José Urquiza Martínez,
Celso López Rodríguez.
Eduardo de Bernardo Barra.
José M. Bandín Otero.
Julián Rodríguez 'Barrios.
José M. Alvarez Bueno.
•
José A. Sánchez Cascos.
José Tanoira Riveira.
Vertical Mano-Motor.
Pastrana Valentín.
Enrique Coria- Campero.
Rafael Reinado Arrabal.
Ramón Vázquez. teira.
Antonio'Velázquez Alvarez.
Miguel Anelo Montero.
Antonio Martínez Riande.
Gonzalo Soliño Fernández.
Francisco García Prieto.
Manuel Cordero Herrera.
Juan 3. Leal Piñón.
Éduardo. Cervirio Cerviño.
Francisco Robaina Villalba.
José L. Delgado Rodríguez.
jacobo Anido Somorrostro.
José Gómez Novas.
Arsenio Pedreguera Villalba.
José Astigarraga
Vertical a Mano.
•
Pedro Abadía RecasénS. •
Franquet Fortuny.
Cándido Rodríguez Fernández.
Abelino Romero Postojne.
Lisardo Arcos Santos.
Ismael Márquez Díaz.
Vicente López Castro.
José A. Betanzos Otacle.
*Gonzalo Sánchez García.
A.ntonio Deibe Puentes.
•
Horizontal a Mano.
Vicente Lloret González.
Claudio Forment Calveras.
José L. Cal Lodeiro.
Eugenio de la Sa Leira.
Manuel Sampedro Reguera.
José Díaz Calvar',
Manuel Sotelo Paredes.
Luis Tombilla Alonso.
José M. Echevarría León.
Benjamín Fernández Hermida.
Fernando Dobarro Coello.
Francisco Fernández Saabín.
Vertical a Motor.'
1.11c1rés Solomando Moya.
Francisco Albiol Castell.
Luis Caro Villanueva.
Nonito Ros Gamos.
Ramón Carol Ortilles.
José •Fontivoba
Benigno Rodríguez Salgueiro.
'Andrés Iglesias Yáñez.
Rafael A. Méndez García.
•
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Anselmo Iglesias Fernández.
Manuel Blas González.
Horizontal a Motor.
•
José Reverter Recio.
Vicente Liambrich Vila.
Rafael Sóro Cabellud.
José Posas Sánchez.
Pascual Viciano Blay.
Vicente Aneiros Orjales.
• Edelmiro Rodríguez Leira.
Juan M. Fariña García.
.losé M. Pifieiro González.
Enrique Parcero Pérez.
Antonio Pena García.
ESCRIBIENTES
Manuel Herrerías Muñoz.
José L. Cartes Pérez.
Carlos Díaz de. Revuelta. .
José María Cáceres Barona.
Agustín Blázquez Ledesrna.
José Picarín Alió.
Antonio Mas Lorente.
Alfredo Amado Fernández.
José Grosso Peci.
rosé E. Castelló Rodríguez.
faime Alberti Vidal.
Pedro Cruz Teruel.
Cándido Pena Pérez.
Ramón Docal Lago.
José González García.
Carlos Dasi Sutton.
José Alonso Fernández.
Andrés Carrasco Suárez.
Manuel Baches Latorre.
"fosé Gallego Martínez.
Julián Roncal Casulla.
Enrique Calvo Fernández.
Ignacio Balimacha Lechuga.
José R. Iglesias Fontenla.
Trino Pérez Alonso.
José Couñago Franco.
Antonio Alvarez López.
Armando Fernández Erigoyen.
Daniel Redondo Pérez.
Ramón López Díaz.
Carlos Rivadulla García.
Isidro Gordils Bazo.
José Bayo Benítez.
Emilio Revilla Costales.
Antonio Oferral Gambino.
José Ces Alfonsín.
Daniel Pous .Solvevila.
Ramón Pérez García.
Rafael Rodríguez Muñoz.
Adolfo Méndez Losada.
e
TIMONELES-SEÑALEROS
Manuel García Fernández.
Angel Blanco Sande.
•
José Quiles Samper.
Jaime Espinalt Román.
Eduardo Tejeiro Lago.
Roberto Gómez Vidal.
julio Roza Vallina.
Celestino Rodríguez Torrent.
José L. Becerra Vázquez.
. José Rubio Calvo.
Juan Laírio Lorenzo.
Román Bamio Moldes.
Blas García Romera.
Pedro Varó Mira.
José A. San Isidro Bilbao.'
Julio Figueroa Siso.
Ignacio Cidras Entenza.
Manuel Sanies Olveira.
Manuel Fernández Rodríguez.
José Ledó Veiga.
Julián Aguado López.
Juan B. Badiola Martínez.
José Escudero Doménech.
Manuel J. Fernández Faedo.
Manuel Leiva Pernández.
r,
MONITORES DE INSTRUCCION
Joaquín Otero «larín.
Miguel Malías Martín.
Miguel Macías Fernández.
José Barturen García.
Francisco Martín Anaya.
Juan Cárdenas Gómez.
Francisco Delgado Fernández.
José Villaclara Díaz.
José L. Galdeano Ortega.
Miguel Escalona Ariza.
Antonio Coi-reas Boncomo.
Santiago Santana Vega.
Federico Suano Herrera.
Juan Luis Gutiérrez Gutiérrez.
Manuel Mariño Ageitos.
Juan M. Ramajo Martín.
David Piñeiro Peñeiro.
Francisco Gómez González.
Juan M. Fernández Uriarte.
José L. Cobelo Araujo.
Angel González Crespo.
Pedro Azúcer Giménez.
José Llomi Cortés.
'Alberto Barreras Sánchez.
Agustín Ruiz Aguilar.
Manuel Iborra Ramón.
Juan Puig. Teixido.
José María Milán Buigues.
LI
RECOMPENSAS
Crlfr: del 111érifo :Naval.
Orden Ministerial núm. 1.237/61.—A propuesta'
del- Almirante jefe del Estado Mayor de la Ar
niada, de conformidad con lo informádo Por la
•
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Junta de Clasificación y Recompensas, y en aten
ción a los méritos contraídos por el personal de
la dotación del destructor Jorge Juan, que a con
tinuación se pelaciona, vengo en concederles la
Cruz del Mérito Naval de la clase y distintivo
que para cada uno de ellos se expresa:
Condestable primero I). Fabian Lizán. farti
nez.--De primera clase, con distintivo rojo.
Cabo segundo Electricista José ',naces Leal.—
De plata, con distintivo blanco, pensionada con'
cincuenta pesetas mensuales que percibirá mien
tras permanezca en el servicio activo o hasta
su ascenso a Suboficial.
Madrid, 18 de abril de 1961.
ABARZUZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de Son Hermenegilde.—Su Excelencia e'
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, le
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS ANUA
LES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE DICIEM
BRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA DEDUC
CION DE LAS CANTIDADES PERCIBIDAS POR
LA ANTERIOR PENSION DESDE LA FECHA
DEL COBRO DE ESTA NUEVA CONCESION
Infantería de Marina.
Capitán, activo, D. José Turpín Murcia, con an
tigüedad de 25 de febrero de 1961, a partir de 1 de
marzo de 1961. Cursó la documentación el Minis
terio de Marina.
Mecánicos-.
Mayor de primera, activo, D. Ramón Zamora
Barranco, con antigüedad de 1 de enero de 1961,
a /partir de 1 de enero de 1961. Cursó la documen
tación el IVIinisterio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CON 4.800 PESETAS
ANUALES CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295)
Infantería de Mbrina.•
Comandante, activo, D. Manuel García de Lo
mas y de la Herrán, con antigüedad de 2 de noviera
Número 91,
bre de 1960, a partir de 1 de diciembre de 1960.
Cursó la documentación el Ministerio de Marina.
Mayor de primera, activo, D. Mariano Torres
Sora, con antigüedad de 9 de febrero de 1961, a
partir de 1 de marzo de 1961. Cursó. la documenta
ción el Ministerio de Marina.
o
Cuerpo de Máquinas de la Armada.
Tercer Maquinista, retirado, don José Azpeitia
Pérez, con antigüedad de 14 de julio de 1960. A
percibir por la Delegación de Hacienda de Las ›Pal
mas de Gran Canaria, a partir de 1 de agosto de
1960. Cursó la documentación el Ministerio de Ma
1rina. La antigüedad que se le asigna es la de la fe
cha de su solicitud,' como comprendido en el artícu
lo 20 del vigente Reglamento de la Orden.
Condestables.
Mayor de primera, activo, D. Francisco Rego
Junc,al, con antigüedad de 9 de febrero de 1961, a
partir. de I de marzo de 1961. Cursó la documenta
ción el Ministerio de Marina.
Celadores.
Mayor de primera de Puerto y Pesca, activo,
don Donato Gago Rego, con antigüedad de 9 de
febrero de 1961, a partir d'e 1 de marzo de- 1961.
Cursó la documentación el Ministerio de Marirr.
Contramaestres.
Mayor de primera, activo,
• D. Manuel Grarklal
Casteleiro, con antigüedad de 9 de febrero de 1961,
a partir de 1 de marzo de 1961. Cursó la docume,n
tación el Ministerio de Márina.
Torpedistas.
Mayor de primera, activo, D. José Infante Do
mínguez, con antigüedad de 16 de febrero de 1961,
a partir de 1 de marzo de 1961. Cursó la documm
tación el Ministerio de Marina.
Radiotelegrafistas.
1VIayor de primera„ activo, D. Fermín Díez-Tino
Prieto, con antigüedad de 16 de febrero, de 1961,
a partir de 1 de marzo de 1961. Cursó M documen
tación 'el Ministerio de Marina.
Buzos.
Mayor de primera, activo•'D. -fosé María Iriondo
Zuiaurre, con antigüedad de 16 de febrero de 1961,
a partir de 1 de marzo de 1961. Cursó la documen
tación el Ministerio de Marina.
Madrid, 10 de abril de. 1961.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 88, pág. 219.)
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Ministerio de Hacienda.
Padecido error en la inserción de la citada Or
den, publicada en el Boltín Oficial del Estado nú
mero 80, correspondiente al día 4 de abril del año
actual, página 5.095, se subsana en la forma siguiente :
En el párrafo tercero, línea quinta, dice "... vi
gente en el momento de celebrar el contrata.. .",
deberá decir "... vigente en el momento de celebrar
el contrato..."
En el apartado segundo de la parte dispositiva dice
. pagos del impuesto de servicios y suminis
tros..", deberá decir "pagos del importe de servicios
y suministros..."
(Del B. O. del Estado núm. 91, pág. 5.785.)
o
EDICTOS
(141)
Don Angel Kaifer Olondo, Capitán 'de Corbeta de
Servicios Marítimos, juez instructor del expe
diente de salvamento del buque Pío XII, por el
nombrado Xambanoba //,/, •
Hago saber: Que en providencia dictada en dicho
expediente, ‘y en cumplimiento a lo dispuesto en el
título adicional a la Ley de Enjuiciamiento Militar
de Marina, por el presente se hace público el expe
diente para que cuantas personas se crean interesa
das en el mismo, en el término de treinta días, se
personen, por medio de escritos dirigidos al instruc
tor o por comparecencia ante el mismo, para hacer
sus alegaciones.
Santander, 10 de abril de 1961.-'----E1 Capitán de
Corbeta, Juez instructor, Angel Kaifer ()fondo.
(142)
Don Miguel Con. Montafiá, Capitán de Corbeta, con
destino en la Comandancia .Militar de Marina de
San Sebastián, y Juez • instructor del- expediente
instruido por pérdida del Nombramieto 'de Pri
,Mer Mecáico Naval de José Araujo Pérez, expe
dido el 27 de octubre de 1960, ,con él núme
ro 28.600,
Hago .saber : Que por decreto asesorado del excej
lentísimo señor Subsecretario de la Marina Mercan
te, de fecha 4 del ,mes actual., se declara nulo v sin
valor ni efecto el documento de referencia extraviado ;
incurriendo en responsabilidad quien poseyéndolo no
lo entregue a 'la Autoridad de Marina correspon
diente.
• San Sebastián, 11 de abril de 1961.--7E1 Capitán de
Corbeta., Juez instructor, Miguel Col! Montaiid.
(143)
Don Miguel Coll Montañá, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 243 de 1961, ins
truído por pérdida de la Libreta de Inscripción_
Marítima ,del inscripto del Trozo de Marín, folio
190 de 1943, José Araujo Pérez,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de -lás
Superior Autoridad de este Departamento Marítimo,
de fecha 11 del pasado mes de marzo, se declara nulo
y sin valor el documento de referencia extraviado;
incurriendo en responsabilidad qUien haga uso del
.mismo.
San Sebastián, 11 de abril de 1961.—E1 Capitán
de Corbeta, juez instructor, Miguel Coll Modariá.
( 144)
Don rancisco Gómez Alonso, Comandante de Infan
tería de Marina, juez instructorl del expediente nú
mero 347 de 1961, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval _de Manuel de 'Diego Ayestarán,
folio 116 de 1950, del Troz.o de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente- por decre
to auditoriado ,de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 7 de los corrientes, ha quedado nulo
y sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao. 13 de abril de 1961.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Fylandsco
Gómez Alonso.
(145)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, 'juez instructor del expediente
número 348 de 1961, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval de Gregorio, Echegoyen Gil, folio
214 bis de 1948, de sujetos al servicio del Trozo
de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to fiscalizado y auditoriado de la Superior Autoridad
del Departamento, de fecha 7 de los corrientes, _ha
. quedado nulo y sin valor dicho documento ; incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo posea y
no haga entrega del mismo, en un plazo de quince
días, a la Autoridad de Marina correspondiente.
Bilbao, 13 de abril de 1961.—E1 Comandante de
'Infantería de Marina, juez instructor, Francisco Gó
mez Alonso.
(146)
Don Francisco 'Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
úmero 342 de 1961: instruido por pérdida de. la
Libreta de Inscripción Marítima de Florencio Gana
Icaza, folio 62 de 1946 de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 7 de los corrientes, ha quedado nulo
Y sin valor dicho documento; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 13 de abril de 1961.--E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco Gó
Inc.-, Alonso.
•
.
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(147)Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
tantería de Marina, juez instructor del expedientenúmero 341 de 1961, instruido por pérdida de laLibreta de Inscripción Marítima de Luis Martínez
Lopategui, folio 195-2-bis de 1943 del Trozo de
Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decretoauditoriado de la Superior Aptoridad del Departa
mento, de fecha 7 de los corrientes, ha quedado nulo
sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entregadel mismo a la Autoridad de Aiarina.
Bilbao, 13 de abril de 1961.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Francisco Gó
mez Alonso.
(148)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante 'de In
fantería de Marina, Juez instructor del expedient2
número 343 de 1961, instruido por p.érdida de la
•Libreta de Inscripción Marítima de Antonio Macla
Haga Elguezábal, folio 227 de 1954 del Trozo de
Bilbao,
Hago. saber : Que en dicho expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad del Departa
mento, de fecha 7 de los corrientes, ha 'quedado nulo
v sin valor dicho documento ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que lo posea y no haga entrega
del mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 13 de abril de. 1961.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez idstructor, Francisco Gó
mez Alonso.
(149)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 344 de 1961, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Francisco Mar
qués Uranga, folio 550 de 1945 de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decreto
auditoriadd de la Superior Autoridad del Departam.ri
to, de fecha 7 de los corrientes, ha quedado nulo y
sin valor dicho documento ; incurriendo en reSponsl
bilidad la pérsona que lo posea y no haga entrega del
mismo a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 13'd abril de 1961.—El Comandante de
Infantería de Marina, juez instructor, Francisco Gó
mez Alonso,
(150)
Don José Valdivia Cabezas, Capitán de Infantería de
Marina; Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de El Ferro] del Caudillo,
'Hago saber : Que en Superior decreto auditoriacío
obrante en expedientes instruidos por extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto Alberto
López Casteleiró, y Cartilla Naval de José Carpente
López y José Vila Leira, se declara justificado el ex
travío de dichos documentos, quedando nulos y
sin valor; haciéndose responsables a la persona que
lo posea y no los entregue a la Autoridad de Marina,
El Ferrol (lel Caud;.1to, 15 de abril de 1961.-17,1
Capitán de Infantería de Marina, juez instructor, José
ia Cabezas.
(151)
Don Elov Rodríguez Rodrigwz, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente ins
truido por pérdida ,de la Libreta de Inscripción
Marítima de Laureano Vázquez Ortigueira,
Hago saber : Que por decreto de la Superior .Auto
ridad judicial del Departamento, ha sido declarado
nulo dichoxdocumento ; incurriendo en responsabilidad
el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 15 ,de abril de 1961.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy Rodríguez
Rodríguez.
(152)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Capitán de Infante
ría de Marina, juez instructor del expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de Inscripción 1\,/la
rítima de Joaquín Treviño Riveiro,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, ha sido declarado
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
el que haga uso del mismo.
Villargarcía, 15 de abril de, 1961.—Él Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Eloy.Rodrí
guez Rodríguez.
-(153,)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructor de expediente ins
truido -por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima y Cartilla Naval de Antonio Vázquez
Vázquez,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento, han sido declarados
nulos dichos documentos ; incurriendo en responsabi
lidad el que haga uso de los mismos.
Villagarcía, 15 de abril de 1961.—El Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor,Elov Rodríguez
Rodríguez.
(154)
Don Eloy Rodríguez Rodríguez, Capitán de Infan
tería de Marina, Juez instructo rdel expediente ins
truido por pérdida de la Libreta de-Inscripción Ma
rítima de Severino Paulos Vilanova,
Hago 'saberQue por decreto de la Superior Au
toridad judicial del Departamento, ha sido declarada
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
el que haga uso del mismo.
Villagarcía,, 15 de abril de 1961.—E1 Capitán de
Infantería de Marina, juez instructor, Eloy Rodríguez.
Rodrigitiez
(155)
Don Eloy' Rodríguez Rodríguez, Capitán de infan
taría de Marina, Juez instructor le expediente ins-.
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truído por pérdida de la Libreta. .de Inscripción 114a.
ritinia de Iuan García Baños,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Auto
ridad judicial del Departamento, ha sido declarad()
nulo dicho documento ; incurriendo en responsabilidad
el que haga uso del mismo.
Villagarcía, 15 de abril de 1961.—E1 Capitán de.
Infantería de Marina juez instructor, E/ov Rodrígite2.,
Rodríguicf.,-.
(156)
Don Rosendo Yanes Arocha, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 42 de 1960, instruido por extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima de jesús Fernández
Cáceres,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Autoridad judicial de la Base Naval de Canarias, ha
sido declarado nulo y sin valor dicho documento ; in
curr;endo en responsabilidad el que 'lo posea y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina
Lgs Palmas de Gran Canaria, 15 de abril de 1961.
El .Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Ro.5'.endo Yanes Arocha.
Él
REQUISITORIAS
(108)
Manuel Alvarez Domínguez, Cabo segundo Mecá
nico, hijo • de Manuel y de Carmen, natural de Doo
bro, partido de Tarrio, provincia de La Coruña,
. soltero, y de veintitrés años de edad, procesado en la
causa número 7 de 1961 de la Jurisdicción de Marina
de la Base Naval de Baleares por el delito de deser
ción en el puerto de Panamá (Panamá), estando
embarcado en el dragaminas Cenil, comparecerá ante
el señor Juez instructor, Teniente de Máquinas don
Fernando Conde Novoa, de la dotación de dicho
dragaminas en Palma.de Mallorca, de la Jurisdicción
de la Base Naval de Baleares, en el término de treinta
días, contados a partir dé la fecha de la publicación
de la Requisitoria en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
TERIO DE MARINA„ bajo apercibimiento de que, de no
verificarlo en el plazo señalado, será declarado re
belde.
Por lo tanto, ruego a las Autoridades civiles y
militares la busca y captura del referido individuo,
\ poniéndolo a disposición de ,este Juzgado, caso de
ser habido.
Palma de Mallorca, a bordo del dragaminas Cenit,
a los diez días del mes de abril -de m:1 novecientos
sesenta y uno.—E1 Teniente de Máquinas, juez ins
tructor, Fernando Conde Novoa.
(109)
juan Maneiro Santiago, hijo de Francisco y de
Sofía, ,de veintitrés años de edad, Marinero, natural
de Riveira (La Coruña) y vecino de Los Molinos, cu
yas señas particulares se desconocen ; y José Vilas Lo
jo, hijo de Andrés y de Antonia, de veintinueve años
de edad, natural .de Rivera (La Coruña) y vecino
de Palmeira, Marino ; cuyas serias particulares se
desconocen, procesados eri la causa número 6 de 1961,
que se les sigue: por un delito de deserción mercante
del buque •Eolo en el puerto de Albany (EE.UU.),
en la actualidad en ignorado paradero, comparece
rán en el término de sesenta días, a.,contar de la
presente publicación ante clon Francisco Gómez Alon
so, Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor de la Comandancia Militar de Marina de
Bilbao y 'cle la Citada causa, con el fin de responder
a los cargos que les resulten de la misma, bajo aper
cib:mientó que, de no efectuarlo como se les interesa,
serán declarados r:leldes.
•
Por tanto, ruego a las Autoridades tanto civiles
como militares, procedan a su busca y captura, y, en
caso de que sean habidos, los pongan a disposición
de la citada Autoridad en la Comandancia Militar
de Marina de Bilbao.
Bilbao, 10 de abril de 1961.—E1 Comandante de
Infantería de iNlarina, juez instructor, Francisco
Gólllez Alonso.
(110)
Carlos Clemente Andrés, hijo de Leandro y de
Encarnación, natural de Alamas (Valencia), de vein
tinueve años de edad, soltero, Marinero, con domi
cilio últimamente en Mamas, procesado por el cielito
de deserción mercante en causa número 72 de 1961,
comparecerá en el térmlno de treinta días ante este
Juzgado, sito en la Comandancia Militar de Marina
de Málaga, apercibiéndole que, de no comparecer, se
le declarará rebelde.
En caso de ser detenida la persona a que esta
Requisitoria se refiere o de ser conocida su residen
cia, se derá cuenta por el medio más rápido posibl2
al excelentísimo 'señor Capitán General del Depar
tamento Marítimo de Cádiz (San Fernando).
Málaga, 10 de abril de 1961.—E1 Teniente Co
ronel, juez instructor, Eduardo Sanchiz
(111)
Manuel García García, de veintiocho años de edad,
hijo de Miguel. y de Encarnación, natural de Corru
bedo (La Coruña ), Marinero, procesado en la cau
sa número 144 de 1960 de esta Jurisdicción por el
supuesto delito de deserción mercante en el puerto
de Filadelfia (EE. UU.) del b/t. Talovera, compa
recerá ante este juzgado Permanente, sito en la Co
mandancia General de la Base Naval de Canarias,
•
en el término de treinta días, contados a partir de
la publicación de esta Requisitoria, para responder
a los cirgos que le resulten en la citada causa, con
apercibimiento de ser declarado rebelde si no se pre
senta en el plazo indicado.
Por tanto, ruego a las Autoridades, tanto civiles
como militares, que, caso de ser habido, lo pongan
a disposición de la mencionada Superior Autoridad.
I_4z,s Palmas de Gran Canaria, 11 de abril de 1961.
El Comandante, juez permanente, Luis A. Pazos
García.
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